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徽格外耀眼............... 咦！ 金 色 的 清 大 校 徽 ？ 這並不是幻想，而是即將成為事實，學校最近
和新竹中小企業銀行簽約，發行清華認同卡，以二十歲以上清華教職員生工、校友及其眷屬為發行對
象，未滿二十歲者可申請父母親之附卡，其效用和 VISA 相同，國內外能使用 VISA 的商店，認同卡
就能使用，另有下列福利： ┌───┬───┬────┬───────┬─────┬───────┐ │ │ │ 原年費 │ 學生卡
第一年 │ 一 般 │ 終身免年費 │ ├───┼───┼────┼───────┼─────┼───────┤ │金卡 │正卡 │ 
2400 │ │ 1200 │ 8000 │ ├───┼───┼────┼───────┼─────┼───────┤ │ │附卡 │ 1200 │ │ 600 │ 
4000 │ ├───┼───┼────┼───────┼─────┼───────┤ │普通卡│正卡 │ 1200 │ 400 │ 600 │ 4000 │ 
├───┼───┼────┼───────┼─────┼───────┤ │ │附卡 │ 600 │ 200 │ 300 │ 2000 │ └───┴───┴
────┴───────┴─────┴───────┘ （一）金卡 ：年消費額滿十五萬免次年年費（年收入二十萬元以















國夏威夷舉行之國際計算工程科學會議（ International Conference on Computational Engineering 
























─────────┬──────────────┐ │ 事 故 │ 原 則 │負 責 單 位 │ ├─────┼─────────┼
──────────────┤ │發生於校內│ 學校負責處理 │1、學生部份由學務處負責 │ │ │ │2、同仁部份由
所屬單位負責 │ │ │ │3、校外人士由總務處負責 │ │ │ │4、學生和同仁部份，總務處 │ │ │ │ 及其他相
關單位均應儘力 │ │ │ │ 協助處理 │ ├─────┼─────────┼──────────────┤ │發生於校外│ 學校
在情理範圍內 │1、意外現場由教官室負責協 │ │ │ 儘力協助 │ 助家屬或救難單位處理 │ │ │ │2、住
院同學或同仁由導師及 │ │ │ │ 系所等單位主管負責照顧 │ │ │ │ 、慰問 │ └─────┴─────────┴
──────────────┘ 附註： 1、受難人家屬其他要求，考慮事故起因責任等因素依學校能力儘 量協助。 





優待辦法如下： 華陽保齡球館：新竹市關東路 23 巷 66 號優待辦法：一. 週一至週五 早上 8:00 至
中午 12:00 60 元/局 ---> 50 元/局 中午 12:00 至下午 17:00 70 元/局 ---> 60 元/局 下午 17:00 至凌
晨 1:00 80 元/局 ---> 70 元/局 凌晨 1:00 至凌晨 4:00 60 元/局 ---> 50 元/局 二. 週六 早上 8:00 至
中午 12:00 70元/局 ---> 60元/局 中午 12:00 至凌晨 4:00 80元/局 ---> 70元/局 三. 1.星期日及國定
假日全天皆為 80 元/局 ---> 70 元/局 2.球鞋借用：不優待。 3.可攜帶親朋前往，不限人數。 4.持服
務證消費應給付現金，不得憑證簽帳。 5.持證人消費時應主動出示證件，以享優惠之便利。 勝美隱
形眼鏡公司：新竹市東門街 155 號優待辦法： 1.各式名牌鏡架一律六折優待。 2.各式名牌鏡片一律
五折優待。 3.各式名牌隱形眼鏡一律六折優待。 4.各式名牌太陽眼鏡一律六折優待。 5.免費電腦驗
光檢查，包含屈光矯正。 6.三個月內產品如有瑕疵免費更換一次品質保證。 7.驗光品質保證（度數
不合）如在六個月內免費做更換服務。 滿慶樓大餐廳：中正路 175 之 6 號 4F。優惠辦法： 1. 憑識
別證消費一律九折優待 2. 若生日到該餐廳消費，另有優惠生日蛋糕或鮮花一束、水果等優惠辦法（生












宣導內容為： 1. 騎乘機車，請戴安全帽 2. 穿越馬路，請走天橋、地下道、或行人穿越道 3. 不騎







隨即進行理監事的選舉，結果如下： 理事十五名童勝男 杜正恭 郎 棣 蔡春鴻 周卓煇 翁正明 鍾 堅 
張敏超 何勇雄吳錦益 張榮語 劉仲明 林進益 沈國英 程建興 候補理事五名陳建邦 劉立文 黃瑞耀 
謝崇文 王信雄 黃洲杰（候補第五名有兩人，黃州杰當場宣布自願放棄由王信雄擔任） 監事五名翁
寶山 蘇青森 蔣亨進 曾德霖 葉銘泉 候補監事一名董傳義  
 
＊編 後 感 言 ...... by Wind  
  
還記得校長把我們找去，要我們接手簡訊的工作。他說：「要把簡訊編得活潑一點，對！就是像那個
民生報... 」 公關室的人不多，大家開始忙著開編前會議、收集稿件、打字、排板。由於設備不足，
要印出的時候還得到別的單位去借印表機，而工作習慣與一般單位不同的我們，總是得急急忙忙地，
要趕在五點（一般單位下班）前印出，常常是到了人家要下班，還賴在那邊不肯走（謝天謝地，我們
快要有自己的印表機了... ） 我們不知道自己到底有沒有做到將簡訊活潑化，但是我們真的盡力去做
了，相信大家也可以看得出來簡訊除了學校的公告外，也多了許多跟學生們息息相關的新聞，而在版
面配置上，我們也盡力的讓它多樣化。 你喜歡現在的簡訊嗎？ 
